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日本における地域の日本語支援は,1970年代後半から80年代にかけて,中国帰国者やインドシナ難民      `
に対するものが行われるようになった頃から始まり,その後,地域の居住外国人が増えるに伴い,徐々
に盛んになってきている。その内容は,外国人の国籍や在留資格,滞在年数などによって様々なため,       l
多岐にわたっている。
そこでまず,本稿では日本語支援とはどのようなものなのかについて検討する。これまでに,尾崎      (
(2004)が, 日本語教育を,教育の内容や教授者および学習者の条件から類型化し,山田 (2000)が持
つべき機能の面から2つのタイプの日本語教育の必要性と,それぞれを独立して実施すべきだとの提案
をしている。そこで,尾崎の 「学校型」と 「地域型」という分類,そして,山田の 「相互学習」と 「補
償教育」という概念を軸に,考察を進めていく。
2.1.1 「学校型」 と 「地域型」
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・ 平成16年度地域連携プロジェクト事業 (学長裁量経費)「地域日本語ボランティアを対象とした ガイドブッ
ク作成のための調査研究」(研究代表者 深澤のぞみ,共同研究者 中河和子 ・松岡裕見子)
・ 平成17年度富山県高等教育振興財団助成事業助成 「富山県内の外国人のための日本語ボランティア養成に関
する総合的研究」(研究代表者 深澤のぞみ,共同研究者 中河和子 ・松岡裕見子)
・ 平成17年度地域連携プロジェクト事業 (学長裁量経費)「地域日本語ボランティアのためのコミュニケーショ
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